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1 Riferimento del richiedente 
2 Indicazione dell’area delle operazioni che può essere richiesta per tipologia (dimensioni, caratteristiche) o locazione geografica; del Buffer per dimensioni; 
dell’area esterna per tipologia (remota, congestionata, intermedia) 
3 Salvo inconvenienti 
LIMITAZIONI APPLICABILI N° .….……………..1  
DI CUI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO N°……………. DEL …………... 
 
Il presente documento, preparato dall’operatore, riassume le limitazioni e condizioni nonché le caratteristiche dell’area e dello spazio 
aereo per le quali è valida la richiesta inoltrata. 
1. Dati identificativi 
(Dati identificativi contenuti nella targhetta) 
1a. Operatore (nome) (Indirizzo) 
 
1b. SAPR (costruttore) (tipo) 
2. Massa Massima al Decollo (incluso payload) 3. Numero di Serie 
  APR 
  SPR 
4. Condizioni e limiti sotto i quali le attività sono svolte 
(Descrizione) 
 
 
5. Tipologia Operazione 
   Operazione Specializzata Critica 
    Operazione Specializzata Non Critica 
 
5a. Motivo dell’attività 
(Descrizione) 
 
 
6. Caratteristiche dell’area delle operazioni in superficie2 
 Area delle operazioni: 
 Buffer: 
 Area esterna all’area delle operazioni 
 Altro: 
7. Tempi di svolgimento attività 
 
7a. Data prevista per l’attività3: 
 
7b: Orario attività3:                  (inizio) 
 
 
 
 
 
(fine) 
Note: 
 
 
 
9. Luogo e data 10. Firma del Responsabile delle Operazioni 
 
 
 
